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感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクシ
ョン/語 
原因は* * * * 世界 世界 世界 世界 マインド マインド マインド マ イ ン
ド 
に変更を加える 
 * * * ** 
なし マインド マイン
ド 
マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再
帰****** 
ない はい はい はい ない はい はい はい 
真または偽 
（テスト可能） 
はい 真実のみ 真 実 の
み 









はい ない はい 
記精神状態の説
明を提供します 
ない はい はい はい ない ない はい/いい
え 
はい 
進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
コンテンツを選
択できます 





はい ない  は い ・
いいえ 
はい はい はい 
認知システム 
******* 
2 1 2/1 1 2/1 2 1 2 
強さの変化 ない はい はい はい はい ない ない ない 




TT HN HN HN TT TT HN HN 
特別な品質 ない はい ない はい ない ない ない ない 
体の一部に局在 ない ない ない はい ない ない ない はい 
身体表現 はい はい ない ない はい はい はい はい 




違います 違います はい 違います 違います 違いま
す 
必要な言語 
はい ない ない ない ない ない ない はい/
いいえ 
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RB A/RB A A A/RB RB RB RB 
状況依存（CD） 
抽象化（A） 
A CD/A CD CD CD/A A CD/A CD/A 
シリアル（S） 
 平行（P） 








はい ない ない ない ない はい はい はい 
一般的なインテ
リジェンス依存 
はい ない ない ない はい/ 
ない 




























******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovichによって定義された認




























 9  
による「ソーシャルワールドの作成」のレビュー(Making a 
Social World) by John Searle（2010) (2019年改訂) 
 






































ュタイン OC 94 
 
 10  
「今、それが私たちが関係している因果関係でなければ、心の活動は私たち






















































































 12  
され、我々はそれが適合のどちらの方向にも表すコミットメントなしに提案

























































































































































反射的な行為('will')--機関1の理解- そして感情1 - 喜び、愛、怒りなど、、シス
テム2、ゆっくりとした思考、ニューロンの精神化、テスト可能な真偽、命題































































































































。 行動をより明確に説明する 私はこの表の用語を採用しました。 
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感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクシ
ョン/語 
原因は* * * * 世界 世界 世界 世界 マインド マインド マインド マ イ ン
ド 
に変更を加える 
 * * * ** 
なし マインド マイン
ド 
マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再
帰****** 
ない はい はい はい ない はい はい はい 
真または偽 
（テスト可能） 
はい 真実のみ 真 実 の
み 









はい ない はい 
記精神状態の説
明を提供します 
ない はい はい はい ない ない はい/いい
え 
はい 
進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
コンテンツを選
択できます 





はい ない  は い ・
いいえ 
はい はい はい 
認知システム 
******* 
2 1 2/1 1 2/1 2 1 2 
強さの変化 ない はい はい はい はい ない ない ない 




TT HN HN HN TT TT HN HN 
特別な品質 ない はい ない はい ない ない ない ない 
体の一部に局在 ない ない ない はい ない ない ない はい 
身体表現 はい はい ない ない はい はい はい はい 




違います 違います はい 違います 違います 違いま
す 
必要な言語 
はい ない ない ない ない ない ない はい/
いいえ 
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RB A/RB A A A/RB RB RB RB 
状況依存（CD） 
抽象化（A） 
A CD/A CD CD CD/A A CD/A CD/A 
シリアル（S） 
 平行（P） 








はい ない ない ない ない はい はい はい 
一般的なインテ
リジェンス依存 
はい ない ない ない はい/ 
ない 




























******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovichによって定義された認






















































































































































































































































p72 や他の場所では、表現が S2 の性質 SLG である間、表現は S1 のプリミティ
































かけ, サルの偽のアラームコール, 獲物から一口を取る 「クリーナー」魚とタ












































































































 30  
「新世紀の哲学」のレビュー(Philosophy in a New 






















































ュタイン OC 94 
 
「今、それが私たちが関係している因果関係でなければ、心の活動は私たち



























げません。サール PNC p73 
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"...計算としてのプロセスの特性は、外部からの物理システムの特性です。そ
して、計算としてのプロセスの識別は、物理学の本質的な特徴を特定するも







































想定しました。サール PNC p34-49 
 
「意図的性の最も重要な論理的特徴のいくつかは、即時のフェノメノロジー


















































































































































































、テスト可能な真偽、命題、真実2 とUA2と感情2 - 喜び、 愛情、憎しみ、処分
(そしてしばしば反事実)は、理由の観点からしか記述できない、仮定し、意図
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感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクシ
ョン/語 
原因は* * * * 世界 世界 世界 世界 マインド マインド マインド マ イ ン
ド 
に変更を加える 
 * * * ** 
なし マインド マイン
ド 
マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再
帰****** 
ない はい はい はい ない はい はい はい 
真または偽 
（テスト可能） 
はい 真実のみ 真 実 の
み 









はい ない はい 
記精神状態の説
明を提供します 
ない はい はい はい ない ない はい/いい
え 
はい 
進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
コンテンツを選
択できます 





はい ない  は い ・
いいえ 
はい はい はい 
認知システム 
******* 
2 1 2/1 1 2/1 2 1 2 
強さの変化 ない はい はい はい はい ない ない ない 




TT HN HN HN TT TT HN HN 
特別な品質 ない はい ない はい ない ない ない ない 
体の一部に局在 ない ない ない はい ない ない ない はい 
身体表現 はい はい ない ない はい はい はい はい 




違います 違います はい 違います 違います 違いま
す 
必要な言語 
はい ない ない ない ない ない ない はい/
いいえ 
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RB A/RB A A A/RB RB RB RB 
状況依存（CD） 
抽象化（A） 
A CD/A CD CD CD/A A CD/A CD/A 
シリアル（S） 
 平行（P） 








はい ない ない ない ない はい はい はい 
一般的なインテ
リジェンス依存 
はい ない ない ない はい/ 
ない 




























******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovichによって定義された認



































































































































































































 49  
ウィトゲンシュタインのメタ哲学248p（2013）のレビ
ュー(Wittgenstein’s Metaphilosophy) by Paul 















































































































































































































































































































































































































ることが判明しました。サール PNC p193 






















































































。 行動をより明確に説明する 私はこの表の用語を採用しました。 
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感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクシ
ョン/語 
原因は* * * * 世界 世界 世界 世界 マインド マインド マインド マ イ ン
ド 
に変更を加える 
 * * * ** 
なし マインド マイン
ド 
マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再
帰****** 
ない はい はい はい ない はい はい はい 
真または偽 
（テスト可能） 
はい 真実のみ 真 実 の
み 









はい ない はい 
記精神状態の説
明を提供します 
ない はい はい はい ない ない はい/いい
え 
はい 
進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
コンテンツを選
択できます 





はい ない  は い ・
いいえ 
はい はい はい 
認知システム 
******* 
2 1 2/1 1 2/1 2 1 2 
強さの変化 ない はい はい はい はい ない ない ない 




TT HN HN HN TT TT HN HN 
特別な品質 ない はい ない はい ない ない ない ない 
体の一部に局在 ない ない ない はい ない ない ない はい 
身体表現 はい はい ない ない はい はい はい はい 




違います 違います はい 違います 違います 違いま
す 
必要な言語 
はい ない ない ない ない ない ない はい/
いいえ 
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RB A/RB A A A/RB RB RB RB 
状況依存（CD） 
抽象化（A） 
A CD/A CD CD CD/A A CD/A CD/A 
シリアル（S） 
 平行（P） 








はい ない ない ない ない はい はい はい 
一般的なインテ
リジェンス依存 
はい ない ない ない はい/ 
ない 




























******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovichによって定義された認







































































システム2への表現とは対照的に – Searle-C+L p53)。 彼らは時間や空間に置き
換えられる潜在的な行為であり、進化的により原始的なS1の知覚記憶と反射
的な行動は常に今ここにあります。これは、システム2を特徴づける一つの方
























































知覚 : (「X」は真実です): 聞く, 参照, 匂い, 痛み, タッチ, 温度 
思い出:思い出して、夢を見る? 
 
P参照、傾斜、Dの IS位置 (X が True になる可能性があります)。 
 



















アクション(私は"X"真を作っています) : 演技、 話す , 読む, 書く, 計算, 説得, シ
ョー, 実証, 説得力のある, 試みている, 試み, 笑う, 演奏, 食べる, 飲酒, 泣く, 断定 
(記述, 教育, 予測, 報告), 有望な , 作るか、地図を作るか、または使用, 書籍, 図

































































































































































































 70  
「思考の構造」のレビュー(The Stuff of Thought) by 






















































































































































































































































































































































































































































































































































 82  
のレビュー"「ハードワイヤードですか？) (Are We 















































































































































 86  
科学はすべてについて良い説明ではありません-「自由は進化す
る」のレビュー(Freedom Evolves) by Daniel Dennett(2003) 
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たくありません。  W PI p308 































































































を満たしています。     私たちが非常に、非常に慎重であれば、我々は言語ゲ
ームをレイアウトすることができます(例えば、言葉の意識、選択、現実、心




























































































であるという認知心理学からの豊富な証拠については言及しませんlt in and 

















































































































常に異なっています (明確な COS) デネットがしばしばそれらを使用する方法で























































 96  
。しかし、ヴィトゲンシュタインがとても美しく説明したように、S2の言語
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「私は奇妙なループです」のレビュー(I am a Strange 
Loop) by Douglas  Hofstadter (2007)  
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で、私たちは心理学の境界を見ます。私がWの想像上のシナリオで見た中で
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   還元主義哲学者による心の別の漫画の肖像-心の不透明度のレ












































































ュタイン OC 94 
 
「今、それが私たちが関係している因果関係でなければ、心の活動は私たち




を思い出すことを怠っているのです。ヴィトゲンシュタイン Z 220 
 
「哲学は単に私たちの前にすべてを置き、何も説明も推測もしていません。
 121  
すべての新しい発見や発明の前に可能な事に「哲学」という名前を付けるか







































































































たちの認識と記憶と反射的な行為 - 機関1の理解 - そして感情1 - そのような喜
び、愛、怒り)は、進化的に後の言語機能は、自発的な表現または記述である
一方で、システム2、遅い思考、精神神経細胞の表現または記述です。 Truth2






































































原因は心に由来する)などの命題(真または偽のテスト可能な)性質を指す。   
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感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクシ
ョン/語 
原因は* * * * 世界 世界 世界 世界 マインド マインド マインド マ イ ン
ド 
に変更を加える 
 * * * ** 
なし マインド マイン
ド 
マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再
帰****** 
ない はい はい はい ない はい はい はい 
真または偽 
（テスト可能） 
はい 真実のみ 真 実 の
み 









はい ない はい 
記精神状態の説
明を提供します 
ない はい はい はい ない ない はい/いい
え 
はい 
進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
コンテンツを選
択できます 





はい ない  は い ・
いいえ 
はい はい はい 
認知システム 
******* 
2 1 2/1 1 2/1 2 1 2 
強さの変化 ない はい はい はい はい ない ない ない 




TT HN HN HN TT TT HN HN 
特別な品質 ない はい ない はい ない ない ない ない 
体の一部に局在 ない ない ない はい ない ない ない はい 
身体表現 はい はい ない ない はい はい はい はい 




違います 違います はい 違います 違います 違いま
す 
必要な言語 
はい ない ない ない ない ない ない はい/
いいえ 
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RB A/RB A A A/RB RB RB RB 
状況依存（CD） 
抽象化（A） 
A CD/A CD CD CD/A A CD/A CD/A 
シリアル（S） 
 平行（P） 








はい ない ない ない ない はい はい はい 
一般的なインテ
リジェンス依存 
はい ない ない ない はい/ 
ない 




























******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovichによって定義された認















































































































































アクション(私は"X"真を作っています) : 演技、 話す , 読む, 書く, 計算, 説得, シ
ョー, 実証, 説得力のある, 試みている, 試み, 笑う, 演奏, 食べる, 飲む, 泣く, 断定 
(記述, 教育, 予測, 報告), 有望な , 作るか、地図を作るか、または使用, 書籍, 図











































タイプの思考 (つまり、2 つの言語ゲームまたは性質動詞 '思考'を使用する方法 
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ヒューマノイドまたはAndroidは地球を破壊しますか？ —「心
を作成する方法」のレビュー  (How to Create a mind) by Ray 





























































































































































































































































































































の記事で "不可能に関するウォルパート, ゴーデル, チャイティンとウィトゲン
シュタイン, 不屈の不完全さ, 嘘つきのパラドックス, 理論, 計算の限界, 非量子
機械的不確実性原理とコンピュータとしての宇宙 - チューリングマシン理論の
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感情 メモリ 知覚 欲望 PI * * IA * * * アクシ
ョン/語 
原因は* * * * 世界 世界 世界 世界 マインド マインド マインド マ イ ン
ド 
に変更を加える 
 * * * ** 
なし マインド マイン
ド 
マインド なし 世界 世界 世界 
因果関係自己再
帰****** 
ない はい はい はい ない はい はい はい 
真または偽 
（テスト可能） 
はい 真実のみ 真 実 の
み 









はい ない はい 
記精神状態の説
明を提供します 
ない はい はい はい ない ない はい/いい
え 
はい 
進化的優先事項 5 4 2、3 1 5 3 2 2 
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Way: exploits into an Undecidable World) by Gregory 
Chaitin, Francisco A. Doria, Newton C.A. da Costa 



















































する最善の方法  where there are は、ArXiv.org、viXra.org、academia.edu、
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80歳の誕生日に捧げられた論文は、ブラジルのフロリアノポリスで発表され
、2002年4月22-23日、ジャン=イヴ・ベゾーによって発表されました。デシオ
・クラウゼ;オタビオ・ブエノ;ニュートン C ダ コスタ;フランシスコ アントニ
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  のレビュー"「理由の外側の限界"」(The Outer 
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、 「 ア ル ゴ リ ズ ム 」 、 「 "axi" 」 、
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""テスト"、"解き分け"、"実




































































































































































































































































































の問題です。 意味)しかし、私たちは観察を行うことはできません - これは理
性を超えてではなく、達成する能力を超えていますが、COSを知らなければ哲
































































宗教的妄想 - 慈悲深い宇宙は私たちを救います 
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「宗教の説明：宗教思想の進化的起源」のレビュー
(Religion Explained: the evolutionary origins of 
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き、これは再び明らかです(p32)。  もちろん、これは ある意味で 彼が議論す
る原始的な宗教の意味では当てはまりますが、仏教、キリスト教、イスラム
教などは、イエス、仏、モハメッドなどの悟りに非常に明確な起源と説明を
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セクシュアリティ、エコロジー、スピリチュアリティ
」のレビュー年) (Sex, Ecology, Spirituality ) by Ken 
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彼の説明を読んで彼の説明と翻訳ウィルバースピークを英語に翻訳するのが
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  史上最深の霊的自伝？-聴く膝-のレビュー(The Knee 
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自動化された無意識の行動は、宇宙についての私たちの真の自己と隠さ
れた真実を明らかにしますか？ -「力対力のレビュー -人間の行動の隠た
決定要因」(Power vs Force: the hidden determinants of Human Behavior 
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  私たちの自然の最悪の悪魔の一時的な拘束—「私たちの自然の
より良い天使：暴力が衰退した理由」のレビュ (The Better 
Angels of Our nature: why violence has declined) by 
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や人間の社会生活の多くを説明する親族の選択(包括的なフィットネス)の性質
を記述することができません。彼はまた、(ほぼすべての人と同様に)私が高次
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グループ選択と現象学の死んだ手-「個性と絡み合い」
のレビュー (Individuality and Entanglement) by 
Herbert Gintis (2017)  （レビューは2019年に改訂され
ました） 
 
        Michael Starks 
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Social Conquest of Earth) by E.O. Wilson（2012）そして「
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が見つけたこれらの攻撃を否定する最良の論文はフランクとバークのもので
あり、私はフランク'ナチュラルセレックtionからのいくつかの引用から始め

































































































































物学 18#5 R198) 
(また、彼の「適応とインクルーシブフィットネス」現在の生物学23、R577-
R584、2013年7月8日参照) 
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グループの子孫と不平等に関連している場合、その潜在的に存在する可能性



































































































アンドリュー・F・G・バーク'包括的なフィットネス理論の妥当性と価値 '  
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「隣の殺人者」のレビュー(The Murderer Next Door) 










(2016) p 265、 266, 270-282, 388-389, 545-546, 547, 566, 進化心理学第5回,(2015年






































































































































































































265、266、270-282、388-389、545-546、 547, 566 とバス, 進化心理学 5th ed. 
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ー元大統領と共に、メキシコにアメリカを与える - 1965年10月3日 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































え許されません, ましてや許可されていない市民権, 投票の特権, 無料または低




























































































































































































































































































































































































































ロ )が半数近く (48.9%)を支払いました。全個人所得税のうち、 though they 















































































































































































































































































































占であるペメックスに対する脅威が高まっています。 の間に 2009 と 2016 年
、泥棒はペメックスの約 14,000km のパイプラインネットワークに沿って約
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CCPの最大の同盟国はアメリカの民主党です。 
 
もちろん、中国の社会主義者(現実主義者と見なす)がAI社会病(つまり、人工的
な愚かさや人工社会病)が引き継ぐことを期待している間、中国の社会主義者
が世界を支配することを期待するのは楽観主義者です。 AIが今後数十年の間に
爆発的な自己成長(数日、数分、マイクロ秒で数千回、数百万回の電力を増加
させる)に達するのは、AIのトップAI研究者(YouTubeの多くのTEDトークを参照)
を含む多くの思慮深い人々の意見です - 2030は時々言及され、ネットを通して
脱出し、すべての十分に強力なコンピュータに感染します。ASは、特に量子コ
ンピュータ上で何千回も何百万回も速度を上げるように見えるので、止め
られないでしょうし、素敵な副作用として、すべての暗号化スキームを簡単
に解読することができます。あなたが楽観的であれば、それはペットとして人
間や他の動物を維持し、世界は優生捕虜繁殖プログラムを持つ動物園になりま
す、悲観主義者であれば、それは人間やすべての有機生活を資源のための迷惑
な競争として排除します。今日のSFは明日の現実になりそうです。 
 
 
 
 
